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KESALAHAN AJARAN SESAT DALAM KERANGU 
PERUNDANGAN DAN FATWA DI NEGERI KEDAH: SATU 
TINJAUAN 
Dr Alias Azhar ', 
Mohd Shauki Muhammad Baderuddin 
' ProEMadya, Pusat Pengajian Undang-undmg, IJUMCOLGIS 
Guru, Maktab Pengajian lslam Kedah. Kodimg, Kedah 
Abstrak: Ketetapan dari al-Quran dun al-Sunnah yang telah menyatakan bahawa akidah Ahli 
Sunnah Wal Jama'ah merupakun aliran akidah yang selamat serta diterima oleh majoriti umat 
Islam di seluruh dunia. Begitu juga di Malaysia: di samping Islam dimartabatkan sebagai agama 
Persekutuan, penerimaan akidah Ahli Sunnah Val Jama 'ah sebagai pegangan seluruh umat Islam 
dan dijadikan garis panduan terutamanya dalam permasalahart akidah yaBg timbul. Walau 
bagaimanapun, tidak dinafikan umat Islam di Malaysia amnya khusu,rnya di negeri Kedah kini 
dihimpit dengan timbulnyapelbagai aliran serta ideologi yangcuba memesongkan pegangan umat 
Islam terhadap aqidah Ahli Sunnah Wul Jama'ah. Wujud dan berkembang alivan-aliran sesat 
dengan amalan-amulan negatif yang rnenyalahi ajaran Islam sebenur. Pemeliharaan dan 
pengukuhan akidah umat Islam mampu direalisaikan melalui kuatkuasa perundangan dun 
pewartaan fatwa ajaran sesat dalam usaha mengekang dun menghalang ajaran sesat daripada 
berkernbang di negeri Kedah. Artikel ini mengkaji peruntukan ajuran sesat yang terdapat dalam 
perundangan negeri Kedah serfa menganalisa fatwa-fatwa berkenaan ajaran sesat yang telah 
dikeluarkan di negeri kedah. Kajian yang telah dyalankan adalah berdasarkan dua bentuk utama 
yang digarapkan bersama iaitu kuulifatif dan kajian lapangan melalui temubual. Kqlian turut 
menggarap bentuk analisis kandungan iaitzi menganalisis dokumen untuk dike fahui isi dun makna 
yang terkandung dalarn dokumen tersebut. Peruntukkan berkaitan ajaran sesat yang terdapai di 
negeri Kedah adalah lengkap di bawah perunfukkan kesalahan jenayah syariah. Selar'n itu, *fama 
berkaitan ajaran sesat yang ditvartakun adalah penting bagi membantu pihak penguatkuasaan 
dalam mengernukakan beban pembuktian daiam prosedur pendakwaan. 
Kata kunci: Fatwa Kedah, Ajaran Sesat, Ahli Sunnah Wa Jama'ah, Jenayah Syariah, Akidah 
Pendahuluan 
Ajaran sesat mempakan ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang-orang Islam atau bukan Islam 
yang rnendakwa bahawa ajaran yang dibawa mereka itu berdasarkan kepada ajaran Jslam 
sedangkan pada hakikatnya ajaran dan amatan yang dibawa itu bertentangan dengan al-Quran dan 
Hadith, bertentangan dengan rnazhab yang muktabar dan bertentangan dengan Ahl al-Sunnah wa 
ai-Jernaah (Abd.Rahman Yunus,2001). Menurut Abdul Fatah Haronf1994) yang menjelaskan 
takrif ajaran sesat ialah ajaran dan amalan yang bertentangan dengan Islain. 
Manakala Engku a m a d  Zaki Engku Alwi (2007) menyatakan bahawa ajaran sesat ialah sebarang 
ajaran dm amalan yang didukung oleh orang-orang Islam dan juga orang-orang bukan Islam yang 
rnendakwa ajaran dan arnalan tersebut berdasarkan kepada ajaran lslam sedangkan pada 
hakikatnya ajaran dan amalan itu bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah, bercanggah dengan 
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akidah Islam dan berlawanan dengan mazhab yang muktabar iaitu Mazhab Ahli Al-Sunnah Wa 
Al-Jama'ah. 
Fatwa pengharaman ajaran sesat dengan menggunakan kaedah sadd al-dhara'i sebagai langkah 
mengekang ajaran-ajaran sesat ini dari terus berkembang di negeri ini. Ini kerana, menurut Mustafa 
al-Bugha (2007), al-dhara 'i yang membawa kepada kerosakan adalah dilarang dan wajib untuk 
dihalang. Justru, kaedah al-dhara'iini merupakan aplikasi terbaik yang digunakan oleh Jabatan 
Mufti negeri-negeri untuk mengekang perkembangan ajaran sesat dari terus merosakan akidah 
umat Islam khususnya di negeri ini. Selain kuatkuasa perundangan jenayah syariah bagi 
melaksanakan hukuman ke atas pesalah-pesalah berkaitan akidal~ khususnya ajaran sesat. 
Ketetapan Fatwa Akidah Di Negeri Kedah 
Jabatan Mufti telah berbincang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri untuk rnenetapkan 
istilah Ahli Sunnah Wal Jarna'ah yang diamalkan di negeri ini mengikut manhaj Asya'irah dan 
Maturidiyah. 
Perkara ini telah disebut di dalam Warta Kerajaan Negerj Kedah yang bertarikh 10 November 20 16 
y ang antaranya menyatakan: 
" BAHAWASANYA berdasarkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah Darul 
Atnan yang bersidang pada 20 Mac 2016, maka inilah diputuskan Fatwa untuk diguna pakai di 
Negeri Kedah Darul Aman seperti berikut: 
1) Adalah ditetapkan bahawa umat Islam di Negeri Kedah Dam1 Aman hendaklah mengikut 
ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jama'ah yang diamalkan se-jak 
dahulu hingga sekarang berdasarkan perkara 33A Undang-Undang Tubuh Negeri Kedah Tahun 
1959 seperti berikut: 
Dari segi aqidah berpandukan kepada manhaj Imam Abu al-Hassan al-Asya'ari dan Abu 
Mansur al-Maturidi. 
Dari segi syariat, berpandukan kepada mazhab Imam al-Syafie, manakala tiga mazhab 
rnuktabar iaitu Hanafi, Maliki, dan HanbaIi boleh dirujuk dan digunakan dalam menyelesaikan 
masalah-rnasalah tertentu; dan 
Dari segi tasawf,  hendaklah betpegang dengan Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam at- 
Ghazali, rnanakala aliran tasawwuf muktabar yang lain boleh diamalkan selagi ia tidak 
bertentangan dengan aliran Ahli Sunnah Wal Jarna'ah. 
2) Aliran pemikiran dm fahaman yang bercanggah dengan Ahli Sunnah Wal Jama'ah petlu 
dicegah dan dilarang keseeluruhannya daripada berkembang di Negeri Kedah DaruI Aman 
kerana ia boleh menimbulkan kecelaruan dan menjadi ancaman kepada keutuhan pegangan 
agama, perpaduan bangsa dan keamanan serta keselamatan negara. 
Manakala diakhir Warta Kerajaan Negeri Kedah in; disebut secara jelas bahawa aliran ataupun 
ajaran yang bercanggah dengan Ali Sunnah Wal Jama'ah mengikut manhaj Asya'irah dan 
Matuvidiyah adalah dilarang dan dicegah untuk disebarkan di dalam negeri Kedah Darul Aman. 
Hal ini disebut seperti berikut: 
3) Kepuhrsan Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah 
(a) Oleh yang demikian, Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah Darul Aman mengambil 
keputusan bahawa: 
Mana-mana orang Islam sama ada secara individu atau berkumpulan yang rnempertikaikan 
amalan dan aqidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah aliran al-Asya 'irah dan al-Maturidiyah adalah 
dicegah dan dilarang; 
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Mana-mana orang Islam sama ada secara individu atau berkumpulan yang menjadi penyebar 
aliran dan fahaman yang berlawanan dengan Ahli Sunnah Wal Jama'ah aliran al-Asya 'irah 
dan al-Maturiu'iyah adalah dicegah dan dilarang; 
Mana-mana orang lslam sama ada secara individu atau berkumpulan melalui pertubuhan atau 
persatuan yang menjadi ahli jamaah atau pengikut aliran d m  dakyah yang bercanggah 
dengan Mazhab Syafie dan Ahli Sunnah Wal Jama'ah a1 iran al-Asya 'irah dan al-Maburidyah 
dengan berselindung di sebalik apa-apa aktiviti ekonomi, perniagaan, pendidikan, kaenian, 
dan sebagainya yang mernpunyai unsur-unsur persamaan dengan aliran dan dakyah yang 
bercanggah dengan Ahli Sunnah Wal Jama'ah adalah disifatkan mengamalkan ajaran, 
pegangan dan fahaman yang berlawanan dengan aqidal~ Ahli Sunnah Wal Jama'ah aliran al- 
Asya 'irah dan al-Mafuridiyuh. 
Mana-mana orang Islam sama ada secara individu atau berkumpulan melalui pertubuhan atau 
persatuan yang cuba menyebarkan atiran selain daripada Ahli Sunnah Wal Jama'ah sama ada 
melalui apa-apa rangkaian, atau rnana-mana pertubuhan atau persatuan yang mem punyai 
unsur-unsur persamaan dengan aliran dan dakyah yang bercanggah dengan Ahli Sunnah Wal 
Jama'ah disifatkan mengamakan ajaran, pegangan d m  fahaman yang bercanggah dengan 
aqidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah aliran al-Asya'irah dan al-Maturidiyah. 
Apa-apa variasi, bentuk atau cabang mana-mana aliran dan dakyah atau apa-apa ajaran, 
pegangan atau fahaman babaru yang rnempunyai persamaan dengan unsur-unsur aliran dan 
dakyah yang bercanggah dengan Ahli Sunnah Wal Jama'ah adalah berlawanan dengan 
aqidah Ahli Sunnah WaI Jama'ah aliran al-Asya'irah dan al-Maturidiyah; dan 
Apa-apa jua bahan publisiti dan sebaran yang menonjolkan aliran dan dakyah yang 
bercanggah dengan Ahli Sunnah Wal Jama'ah atau apa-apa ajaran, pegangan atau fahaman 
baharu yang mernpunyai persamaan dengan unsur-unsur aliran dan dakyah yang bercanggah 
dengan Ahli Sunnah Wal Jama'ah dalam apa jua bentuk penerbitan dm cetakan adalah 
dicegah dan dilarang. 
(b) Mana-mana orang Islam yang melakukan perkara-perkara di atas adalah melakukan suatu 
kesalahan dan boleh diambil tindakan di  bawah mana-mana undang-undang yang berkuat 
kuasa di Negeri Kedah Darul Aman. 
Maka, jelaslah di sini bahawa di negeri Kedah Darul Aman, istilah Ahli Sunnah Wal Jama'ah 
dinyatakan secara khusus aliran yang perlu diikuti oleh seluruh umat Islam di negeri ini iaitu aIiran 
Asya 'irah atau Maruridiyah. 01 eh itu, mana-mana aliran sepert i Syiuh, Sulafiyah Wahabiyah dan 
sebagainya tidak boleh disebar atau diamalkan di negeri ini. 
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Fatwa Ajaran Sesat Di Negeri Kedah 
Sehubungan itu, terdapat sebanyak 24 fatwa rasmi di dalam bidang akidah yang khusus berkaitan 
ajaran sesat berjaya dikenalpasti telah dipuktskan dalam tempoh 18 tahun rnutai tahun 1999 hingga 
20 1 6 (Jabatan Mufti Negeri Kedah,20 1 6) 
HasiI penelitian para penuIis, didapati hanya 1 I fatwa berkaitan ajaran sesat telah diwartakan dari 
tempoh 18 tahun sejak penubuhan Jabatan Mufti Negeri Kedah iaitu dari tahun 1999 sehingga 
tahun 201 6. Fatwa-fatwa tersebut sebagaimana yang ditunjukkan di dalam jadual di bawah: 
I BIL I SENARAI FATWA ] TARlKH 
I 
3 
4 
5 
-- 
6 
Mernbendung Pengaruh Fahaman Syiah Di Malaysia 
7 
8 
9 
DLKELUARKAN 
18/2/1999 
Pengharaman Penyebaran Dan Pengamalan Dalam 
Ajaran Tok Hussin Janggutl Ahmad Laksamana 
Fahaman Wahdatul Wujud 
Tariqat Naqshabandiyah Al- Ali yyah S y eikh Nazim 
Al-Baqqani 
Ajaran Dan Amalan Syed Mollammad At-Masyhur 
I 
I I Amalan Ahli Sunnah Wal Jamaah Di Negeri Kedah I Jld.59/No.23 I 
31d.431 No.1 
3 1/8/2000 
JId.431 No. 18 
27/9/200 1 
Jfd.44/No.20 
27/9/2001 
JId.441 No.20 
411 212003 
(~1- as) 
Penghararnan Ajaran Azbar Bin Wahab 
Aj aran Dan Pegangan Ahli Jamaah Syarikat Rufaqa' 
Corporation Sdn. Bhd. 
hrangan Penggunaan Kalimah Allah oleh Orang 
1 X 
I I Darul Aman 1 
Sumber : Warta Kerqjaan Negeri Kedah 
511 /ZOO6 
29/3/2007 
Jld.501 N0.7 
1 3/5/20 10 
10 
Menurut Faridah Ahrnad (201 7), sepanjang pewartaan fatwa berkenaan ajaran sesat, hanya satu 
kes sahaja yang telah dihadapkan ke Mahkmah Syariah Negeri Kedah iaihl berkaitan 
pernbomohan Puan Radziah Binti Ismail. Kes-kes berkaitan ajaran sesat ini rnemerlukan kajian 
dan bukti yang kukuh bagi memastikan ia dapat dihadapkan di mahkamah. Ini kerana, kebanyakan 
kes berkaitan akidah sukar untuk didakwa jika tidak mempunyai bukti yang kukuh kerana ia 
melibatkan isu pegangan dan keimanan. 
- - 
~ u k a n  IsIarn 
- I No 418 
Fatwa Mengenai Pengharaman Ajaran Dan Fahaman 1 17/7/2014 
Syiah Di ~ e - ~ e r i  ~ e d &  Darul  man 
Patwa Mengenai Pembid'ahan Kepada Arnalan- 
JId.571 No.15 
1011 1 /20 16 
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Peruntukan Kesalahnn Ajaran Sesat Dalam Perundnngan Negen' Kedah 
Berdasarkan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Kedah Darul Aman) 2014, terdapat beberapa 
peruntukan yang boleh dikaitkan dengan ajaran sesat iaitu: 
BIL 
Kesalahan yang 
berhubung Pemujaan Salah 
dengan akidah 
JENTS 
KJZSALAHAN -. 
PERUNTUKKAN PERKARA 
1 .Mana-mana orang yang memuia alam 
semula jadi atau melakukan apa-apa 
perbuatan yang menunjukkan pemujaan atau 
rasa hormat kepada mana-mana orang, 
binatang, ternpat atau benda dengan apa-apa 
cara yang menyalahi Hukum Syarak adalah 
melakukan suatu kesalahan dan apabila 
disabitkan boleh didenda tidak rnelebihi tiga 
ribu ringgit dipenjarakan selama tempoh 
tidak meIebihi dua tahun atau kedua-duanya. 
2.Mahkamah boleh memerintah supaya apa- 
apa peranti, barang atau benda yang 
digunakan dalam pelakuan atau yang ada 
kaitan dengan kesalahan yang disebut dalam 
subseksyen (1) dilucuthakkan dan 
dimusnahkan, walaupun tiada seorang pun - - 
telah disabitkan atas kesalahan itu. 
l .Maria-mana orang yang rnengajar atau 
menjelaskan apa-apa doktrin atau 
rnelaksanakan apa-apa upacara atau 
perbuatan yang berhubung dengan agama 
Islam di mana-mana tempat, sama, sama ada 
tempat persendirian atau tempat awarn, 
adalah melakukan suatu kesalahan jika 
doktrin atau upacara atau perbuatan itu 
berlawanan dengan Hukum Syarak atau 
rnana-mana fatwa yang sedang berkuat 
atau disebat tidak melebihi enam sebatan 
atau dihukum dengan rnana-mana kornbinasi 
hukuman itu. 
2. Mahkamah boleh memerintahkan supaya 
mana-rnana dokumen atau benda yang 
digunakan dalarn pelakuan atau yang ada 
kaitan dengan kesalahan yang disebut dalam 
subseksyen (1) dilucuthakkan dan 
dimusnahkan, walaupun tiada seorang pun 
telah disabitkan atas kesalahan itu. 
Kesalahan yang 
berhubung 
dengan aqidah 
Doktrin palsu 
kuasa di Negeri Kedah Darul Aman dan 
apabila disabitkan boleh didenda tidak 
melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan 
seIama tempoh tidak rnelebihi tiga tahun 
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Kesalahan yang 
berhu bungan 
dengan 
kesucian agama 
islam dan 
Institusinya 
Mana-mana orang yang mengembangkan 
doktrin atau kepercayaan agama selain 
daripada doktrin atau kepercayaan agama 
Islam di kalangm orang yang beragama Kesalahan yang 
Kesalahan yang 
berhubung 
dengan aqidah 
Menghina atau 
menyebabkan 
di pandang hina, 
dll. Agama Islam 
Mengembangkan 
dengan ajaran Islam, adalah melakukan 
suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh 
didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau 
dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 
tiga tahun atau kedua-duanya. 
Mana-mana orang yang secara lisan atau 
secara bertulis atau dengan gambaran yang 
tampak atau dengan apa-apa cara lain- 
a. Menghina agama lslam atau 
menyebabkan agama Islam 
dipandang h ina; 
b. Mempersendakan, mengajuk-ajuk 
atau rnencemuh amalan atau upacara 
yang berhubung dengan agama 
Islam; atau 
c .  Mempersendakan atau menyebabkan 
dipandang hina rnana-mana undang 
yang sedang berkuat kuasa di Negeri 
Kedah Darul Aman yang 
berhubungan dengan agama Islam. 
Adalah melakukan suatu kesalahan dan 
apabila disabitkan bo1eh didenda tidak 
melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan 
selama tempoh tidak melebihi dua tahun 
berhubung 
dengan aqidah 
Dakwaan palsu 
doktrin agama dan Islam adalah meIakukan suatu kesalahan dan 
sebagainya. apabila disabitkan boleh didenda tidak 
rnengetahui peristiwa atau prkara di 
luar pemahaman atau pengetahuan 
manusja. 
Sedangkan perisytiharan, pernyataan atau 
dakwaan itu adalah palsu dan berlawanan 
berhubungan I dll. Ayat Al-Quran I katanya atau perbuatannya, 
melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjara 
selama tempoh tidak melebihi dua tahun 
atau kedua-duanya. 
Mana-rnana orang yang- 
a. Mengisytiharkan dirinya atau mana- 
mana orang lain sebagai rasul atau 
nabi, Imam Mahdi atau wali; atau 
b. Menyatakan atau mendakwa bahawa 
dia atau mana-mana orang lain 
Kesalahan yang 
1 dengan I atau -- Hadis .-. I mempersendakan, menghina, mencernuh 
Mempersendakan, 
atau kedua-duanya. 
Mana-mana orang yang dengan kata- 
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Kesalahan yang 
kesucian agama 
Islam dan 
Institusinya 
' 
I Kesalahan yang I 1 
. - 
berllubungan 
dengan 
kesucian agama 
Islam dan 
berhubungan pendapat yang 
dengan 
bertentangan 
kesucian agama dengan fatwa 
Islam clan 
rnenghina atau 
mengingkari pihak 
berkuasa agarna 
Institusinya 
atau menyebabkan dipandang hina ayat-ayat 
AI-@ran atau Hadith adalah rnelakukan 
suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh 
didenda tidak melebihi Lima ribu ringgit atau 
dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 
tiga tahun atau kedua-duanya. 
M ana-mana orang yang bertindak dengan 
cara yang menghina pihak berkuasa agama 
atau rnengingkari, melanggar atau 
mempertikaikan titah printah. atau arahan 
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan 
sebagai Ketua Agarna Islam, Majlis atau 
Mufti, yang dinyatakan atau diberikan 
melalui fatwa, adalah melakukan suatu 
kesalahan dan apabila disabitkan boleh 
didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau 
dipenjara seIama tempoh tidak melebihi dua 
tahun atau kedua-duanya. 
Mana-mana orang yang memberikan, 
mengembangkan atau menyebarkan apa-apa 
pendapat tentang ajaran Islam, Hukum 
Syarak atau apa-apa isu yang bertentangan 
dengan mana-mana fatwa yang sedang 
berkuat kuasa di Negeri Kedah Darul Aman 
adalah melakukan suatu kesalahan dan 
apabila disabitkan boleh didenda tidak 
melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan 
selama tempoh tidak melebihi dua tahun 
atau kedua-duanya. 
1 .Maria-mana orang yang- 
a. Mencetak, menyiarkan, 
menerbitkan, merakam kan, 
mengedarkan atau dengan apa-apa 
cara lain menyebarkan apa-apa buku. 
risalah, dokumen atau apa-apa 
9 
L 
Kesalahan yang 
berhubungan 
dengan 
kesucian agama 
Islam dan 
apabila disabitkan boleh didenda tidak 
melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan 
selama tempoh tidak melebihi dua tahun 
atau kedua-duanya. 
2.Mahkamah boleh memerintahkan supaya 
mana-mana buku, risalah, dokumen atau 
penerbitan agama 
yang bertentangan 
dengan Hukum 
Syarak 
bent& raknman yang rnengandungi 
apa-apa jua yang bertentangan 
dengan Hukum Syarak; atau 
b. Ada dalarn miliknya apa-apa buku, 
risalah, dokumen atau rakaman 
sedemikian, Institusinya 
Adalah rnelakukan suatu kesalahan dan 
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rakaman yang disebut dalam subseksyen (I ) 
dilucuthakkan dan dimusnahkan, walaupun 
tiada seorang pun telah disabitkan atas 
kesalahan berkaitan dengan buku, risalah, 
dokumen atau rakaman itu. 
Berdasarkan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Kedah Darul Aman) 2014, ia merupakan 
enakmen kesalahan jenayah yang memperuntukkan kesalahan ajaran sesat sebagai kesalahan 
berkaitan akidah. Ini kerana, ianya berhubung dengan penyelewengan akidah. 
Manakala di dalam perunhtkan enakmen di negeri ini juga terdapat peruntukan berkaitan doktrin 
palsu. Klausa ini adalah sangat tepat, ini kerana terdapat juga beberapa ajaran sesat yang tidak 
mengajar ilmu agama akan tetapi menyebarkan ajaran sesat meIalui ilmu persilatan dan amalan 
perubatan atau perbornohan. 
Dari sudut hukuman pula, hukuman rnaksirnum telah diimplementasikan di dalam peruntukan 
Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Kedah Darul Aman) sebagaimana yang terdapat di dalarn 
peruntukkan pada kebanyakan negeri yang lain. Oleh yang demikian, hukuman 6 kali sebatan telah 
diperuntukkan sebagai hukuman maksirnum bagi kesalahan ajaran sesat. 
Kesimpulan 
Di dalam bidang akidah, secara keseluruhannya kaedah yang digunakan oleh pihak berkuasa fatwa 
dalam mengistinbatkan fatwa atau hukum adalah dengan mengenalpasti aspek-aspek yang jelas 
bertentangan dengan pegangan dalam Ahli a1 -Sunnah wa al-Jamaah yang diikuti oieh umat Islam 
di Negara ini dan dibenarkan oleh Enakmen Negeri Kedah. Jika didapati jeIas wujud unsur-unsur 
yang bertentangan dengan pegangan aqidah Ahli al-Sunnah wa al-Jamaah, perkara tersebut 
difatwakan sebagai hararn atau sesat, dan orang rarnai dihalang berpegang dan mengikutnya. 
Pada penelitian pnulis, fatwa berkaitan ajaran sesat dan mewartakannya adalah penting bagi 
membantu pihak penguatkuasaan mendapatkan bukti yang kukuh. Ini kerana, beban pembuktian 
adalah terletak kepada tanggungjawab pihak penguatkuasaan. Tanpa bukti kukuh adalah sukar 
untuk pihak yang bertanggungiawab mengemukakan dakwaan. 
Bagi peruntukkan berkaitan kesalahan ajaran sesat yang terdapat di negeri Kedah ia merupakan 
satu peruntukkan yang lengkap bagi kesalahan jenayah syariah. Cuma menurut penulis, di dalam 
peruntukkan ini perlu di beri peruntukkan tambahan yang mewajibkan pesalah yang tertibat &lam 
ajaran sesat mengikuti sesi pemulihan akidah sebagai hukuman tambahan. Ini kerana, jika pesafah 
dibiarkan dan hanya dijatuhkan hukuman yang sedia ada tanpa diberi pemulihan akidah 
dibimbangi mereka akan kembati terlibat dengan ajaran-ajaran sesat yang lain 
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